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信頼するに足る知識を身につける
栗原浩英
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
言語文化学部であれ、国際社会学部であれ、皆さんはこれから特定の言語との深い接点をもちながら学生生活を送ることになるでしょう。それは他大学にはみられない、本学 大きな特色ともなっています。
私自身はベトナム語と縁のある 活を送ってい
ます。今から三〇年以上も前、学部 生時代にベトナム語の勉強を始めた頃は言語に恒常的に接するということ自体が困難でした。一ヶ月遅れでハノイから届く新聞や雑誌がほとんど唯 の学習の糧でしたし、ナマのベトナム語を聞く機会などほとんどありませんでした。まし や現地 滞在するこ な 夢のような話でした それ 今や、インターネットを通じて、文字・音声・画像など各種情報に常時接することができるようになりました。パソコンでベトナム語を入力す ことも簡単にできます。携帯電話やメール 通じて、ベトナムの知人と直接連絡をとることも き すしちらの条件さえ整えば好きな に現地に渡航 る
こともできます。他の言語に関しても状況は同じだと思います。いずれにせよ、皆さんの前にはこれから授業で学習することをベース して、それをさらに自分で発展させていくための環境が開けています。
そこで注意していただきたいのは、皆さんはこ
のような環境 活用する上 主人公とならなければならず、逆にそれに利用されたり、翻弄されたりするようなことがあってはな ない いうことです。そのためには、信頼に値する研究や人間を判別しうるに足るだけの知識を身 つけ ことが必要不可欠となります。それは決して簡単 こではありませんし、四年間で習得できるほど容易なことではないと思いま が、本学 先生方は喜んで皆さんの手助けを てくださ しょう。どうか皆さんが悔いの 四年間の学生生活を送ってくださることを切に祈ります。
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沼野恭子　匹田 剛　前田和泉　イリーナ・ダフコワ〔著〕
大学のロシア語 I　基礎力養成テキスト　最新刊
初学者から本格的なロシア語の習得をめざす人まで、基礎力をしっかり身につけるための全 28課からな
るテキスト。本学のロシア語教員が書き下ろした本格的な教科書です。ポイントを押さえた練習問題と文
法表・単語帳、発音・聞き取り・会話のスキルを身につけるための音声 CD2枚付き。
B5 判　並製　275 頁　定価：本体 3200 円＋税【2 色刷】　ISBN 978-4-904575-25-3　C3887
八木久美子　青山弘之　イハーブ・アハマド・エベード〔著〕
大学のアラビア語  詳解文法　最新刊
初学者から中級・上級者まで、基礎力と応用力を身につけるための全 32章からなるテキスト。本学のア
ラビア語教員が書き下ろした教科書です。重要な文法事項の理解度を確かめる練習問題、便利な単語帳、
中・上級レベルの読解・作文・会話に役立つ囲み解説付き。
B5 判　並製　340 頁　定価：本体 3500 円＋税【2 色刷】　ISBN 978-4-904575-27-7　C3087
アンナ・ヴェジビツカ〔著〕　小原雅俊　石井哲士朗　阿部優子〔訳〕
アンナ先生の言語学入門
ポーランド生まれの気鋭の言語学者アンナ・ヴェジビツカによる言語学入門書。言語学のエッセンスを余
すところなくちりばめ、世界の様々な言語の用例をふんだんに駆使し、言語学の基本概念と研究課題を
やさしく、しかも興味深く語る。
A ５判　並製　331 頁　定価：本体 2000 円＋税　ISBN 978-4-904575-16-1　C0080
猪野真理枝　佐野 洋〔著〕　馬場 彰〔監修〕
英作文なんかこわくない　日本語の発想でマスターする英文ライティング
日本語と英語の表現形式の違いを体系的に学ぶことで、中学卒業程度（TOEIC600点台）の英文法知識
でも、自然な英語で表現するための方法を学べる英作文の学習書。 1回 1ユニット30分、全 39回で英
作文の基礎をマスター。
A ５判　並製　285 頁　定価：本体 1800 円＋税　ISBN 978-4-904575-13-0　C0082
ベルジュロ伊藤宏美　鶴田知佳子　内藤 稔〔著〕
よくわかる逐次通訳
通訳の基本スキルが理論と実践で身につき、豊富なスピーチ例の音声と動画でナマの授業が体験できる。
パリ第三大学通訳翻訳高等学院（ESIT）と東京外国語大学大学院での実技指導の現場から生まれた通訳
の教科書。ノ トーテーキングの実例と解説を収録した DVD付き。
B5 判　並製　168 頁　定価：本体 2800 円＋税　ISBN 978-4-904575-05-5　C0082
東京外国語大学留学生日本語教育センター指導書研究会〔編〕
直接法で教える日本語
本学留学生日本語教育センターが長年培ってきた直接法による日本語指導の最新成果。わかりやすくス
ムーズに教えられる日本語教師待望の手引き。よくわかる文型導入用カラーイラストCD付き。
B5 判　並製　512 頁　定価：本体 3200 円＋税　ISBN978-4-904575-04-8　C0081
